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ZZZWKDWVWKXULQJLDFRP
VWDHV7XULQJLD
Turingia es la región en la cual los empresarios e investigadores desde siempre 
KDQHVWDGRFRQHFWDGRVHQXQDFRH[LVWHQFLDUHGLWXDEOH$TX¯HOIXWXURWLHQH
WUDGLFLµQ&DUO=HLVV(UQVW$EEH\2WWR6FKRWWFUHDURQHQ-HQDODVEDVHVSDUDOD
industria de la óptica moderna y la cooperación productiva entre las empresas y 
ODFLHQFLD(VWDVKLVWRULDVGH«[LWRODFRQWLQ¼DQYLJRURVDPHQWHKR\ORVHPSUHVD
ULRV\FLHQW¯ŎFRVGHO(VWDGR/LEUHPRGHUQRVSURGXFWRUHV\SUHVWDGRUHVGH
VHUYLFLRVVHEHQHŎFLDQGHXQDFRPXQLGDGGHLQYHVWLJDFLµQGLYHUVDFRQP£VGH
QXHYHXQLYHUVLGDGHV\HVFXHODVVXSHULRUHVW«FQLFDVFRQXQWRWDOGH
LQVWLWXWRVGHOJUXSR)UDXQKRIHU/HLEQL]0D[3ODQFN\+HOPKROW]DV¯FRPRRFKR
LQVWLWXWRVGHLQYHVWLJDFLµQUHODFLRQDGRVDODHFRQRP¯D
6RQODYDULHGDG\ODFRPELQDFLµQDGHFXDGDGHODVYHQWDMDVGHVXHQFODYHODV
TXHKDFHQGH7XULQJLDXQHVSDFLRDWUDFWLYRSDUDORVLQYHUVRUHVGHWRGRHO
PXQGR/DXELFDFLµQFHQWUDOGHQXHVWURHVWDGRIHGHUDOHQODPLVPD$OHPDQLD
SURQWRVHU£UHFRQRFLGDD¼QPHMRUDWUDY«VGHOQXHYRQRGRGHO,&(HQ(UIXUWTXH
DFRUWDFRQVLGHUDEOHPHQWHORVYLDMHVD%HUO¯Q0¼QLFK\)U£QFIRUW/RVSDUTXHV
LQGXVWULDOHVVLWXDGRVDODYHUDGHODVDXWRSLVWDVHQWUHHOORVWDPEL«QORV
emplazamientos para los inversores con mayores necesidades de espacio, 
UHVXHOYHQODUDGLFDFLµQGHHPSUHVDVLQWHUQDFLRQDOHV7XULQJLDKDOOHJDGRDVHU
DQWHVGH%DGHQ:XHUWWHPEHUJHOWHUULWRULRFRQHOPD\RUQ¼PHURGHLQGXVWULDV
SRUFDGDKDELWDQWHV\HOGLQDPLVPRHFRQµPLFRGHORV¼OWLPRVD³RVVH
UHŏHMDHQODWDVDGHGHVHPSOHRP£VEDMDGHORVFLQFRQXHYRVHVWDGRVIHGHUDOHV
/RVHPSUHVDULRV\HVSHFLDOLVWDVSURIHVLRQDOHVVHVLHQWHQDWUD¯GRVSRUXQD
FDOLGDGGHYLGDHOHYDGD7XULQJLDSRVHHFRQHO:DUWEXUJHQ(LVHQDFKDV¯FRPR
FRQ(UIXUW:HLPDU\-HQDORVOXJDUHVGRQGHVHGHVDUUROODURQIDPRVRVSRHWDV
SHQVDGRUHV\DUWLVWDVFRPR-RKDQQ:ROIJDQJYRQ*RHWKH)ULHGULFK6FKLOOHU
)UDQ]/LV]W\2WWR'L[$TX¯QDFLµ-RKDQQ6HEDVWLDQ%DFKVHRUGHQµHOUHIRUPD
GRU0DUW¯Q/XWHUR\HOPRYLPLHQWRGHOD%DXKDXVLQYHQWµQXHYDVIRUPDVGH
H[SUHVLµQSDUDHODUWH\ODDUTXLWHFWXUDHQORVD³RVYHLQWH
(QHOSUHVHQWHIROOHWRTXHUHPRVSUHVHQWDUOHODSRWHQFLDOLGDG\ORVORJURVGH
7XULQJLDc/HLQYLWRDFRQRFHUQXHVWUDGLQ£PLFDUHJLµQ\VHU£XQSODFHUSRGHU
asistirle en la cristalización de sus ideas y proyectos!
$WHQWDPHQWH
Wolfgang Tiefensee,
Ministro de Economía, Ciencia y 
Sociedad Digital de Turingia
Damas
 y caballeros
Ésta es 
Turingia
06  &(175$/ 
280 millones de clientes potenciales en un radio de 800 kilómetros.
09  &$3$&,'$' 
Alrededor de 100 líderes del mercado y de la tecnología provienen de Turingia.
 (635,78(035(6$5,$/ 
97.000 empresas que demuestran el sentido comercial de Turingia.
 &212&,0,(172 
3.000 investigadores en un solo sitio.
 REDES 
600 empresas e institutos trabajan mancomunadamente en Turingia.
 2325781,'$'(6 
El aporte de Turingia a los profesionales del futuro.
 9,'$ 
1.000 cosas para descubrir.
 867(' 
Nuestros servicios para todos aquellos que viven, trabajan  
o desean invertir en Turingia.
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¿Tiene una entrega urgente de mercancía para sus clientes en Europa oriental, Francia 
o Suecia? ¡No hay problema! Desde Turingia, puede contactarse con sus socios de
negocios y clientes en toda Europa en el lapso de pocas horas. Todo ello, gracias a
su ubicación central en Alemania y en el corazón de Europa. Por eso el Estado Libre
VLHPSUHKDVLGRXQQRGRHQHOWU£ŎFRFRPHUFLDOFRQWLQHQWDO$V¯SRUHMHPSOR\DKDFH
2.000 años, la Vía Regia – una de las principales rutas comerciales de la época –
atravesaba la región.
280 millones de clientes potenciales viven en un 
radio de 800 kilómetros, rodeando a Turingia.
Central
+R\HQG¯DFRPRHQWRQFHV7XULQJLDVHGHVWDFDQRVRODPHQWH
SRUVXXELFDFLµQFHQWUDOVLQRSRUVXXOWUDPRGHUQDLQIUDHV
WUXFWXUD/RVHPSUHVDULRV\ORVYLDMHURVVHEHQHŎFLDQGHXQD
densa red de autopistas y ferrocarriles, el aeropuerto de 
(UIXUW:HLPDU\ORVDHURSXHUWRVLQWHUQDFLRQDOHVGH/HLS]LJ
+DOOH\)U£QFIRUWGHO0HQRTXHVHHQFXHQWUDQHQODUHJLµQ
FROLQGDQWHFRQ7XULQJLD7RGRHVWRKDFHGHO(VWDGR/LEUHXQ
lugar económicamente atractivo y un centro internacional 
SDUDHOWU£ŎFRGHPHUFDQF¯DVTXHSU£FWLFDPHQWHQRGHMD
QDGDTXHGHVHDU(VSHFLDOPHQWHODVHPSUHVDVGHJUDQFDSDFL
GDG\ORJ¯VWLFDPRGHUQDWDOHVFRPR6FKHQNHU5KHQXV'DFK
VHU\'+/YDORUDQ\VDFDQSURYHFKRGHHVWDVYHQWDMDV(VWDV
empresas ayudan a las locales de Turingia a mantenerse en 
FRQWDFWRFRQVXVFOLHQWHVLPSRUWDQWHV
,QFOXVRHPSUHVDVPXOWLQDFLRQDOHVFRPR,.($.19\UHGFRRQ
YLWDOL]DQVXVRSHUDFLRQHVFRPHUFLDOHVGHVGH7XULQJLD6LQ
HPEDUJR7XULQJLDHVPXFKRP£VTXHXQOXJDUGHWUDQVERUGR
GHPHUFDQF¯DV7DPEL«QHVXQFHQWURSDUDHODOWRUHQGLPLHQWRH
LQQRYDFLµQLQGXVWULDO
(VSRUHVRTXHFDGDYH]P£VHPSUHVDVGHORVP£VGLYHUVRV
VHFWRUHVVHUDGLFDQHQHO(VWDGR/LEUH+HPRVUHDFFLRQDGRD
ODJUDQGHPDQGDUHVXOWDQWHGHHVWDVYHQWDMDVLQDXJXUDQGR
QXHYDV£UHDVFRPHUFLDOHVHLQGXVWULDOHVFRQXQSUR\HFWRGH
JUDQVXSHUŎFLH$V¯VHHULJHQ]RQDVDWUDFWLYDVGLVSRQLEOHVHQ
las cuales los empresarios pueden concretar exitosamente sus 
LGHDVFRPHUFLDOHV
Hanóver urgoMagdeb
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Una de las más modernas redes ferroviarias  
del Ferrocarril Alemán, la Deutsche Bahn.
En el centro. En Alemania y 
en Europa.
Cinco ultramodernas autopistas atraviesan
Turingia en todas las direcciones.
El mayorista de libros KNV gestiona en Erfurt 
su centro de logística.
DHL mueve su negocio desde el Estado Libre.
Gracias a un concepto de pabellón mul-
tifuncional, la Feria de Erfurt brinda las 
mejores condiciones logísticas para los 
organizadores, expositores y visitantes.
TNT Express entrega diariamente y con precisión 
carga aérea crítica gracias a su centro de operaciones 
Air-Road-Hub en el Aeropuerto de Erfurt.
(QHO7XULQJLDVHFRQYHUWLU£HQ
HOFHQWURP£VU£SLGRGH$OHPDQLD
8QQXHYRQRGRGH,&(HQODFDSLWDOGHOHVWDGR(UIXUWVHUYLU£
GHQH[RFRQORVHMHVGHDOWDYHORFLGDGGHO(VWHDOHP£QTXH
UHGXFHQVLJQLŎFDWLYDPHQWHHOWLHPSRGHYLDMHD0¼QLFK%HUO¯Q
)U£QFIRUW\'UHVGH
Erfurt <–> Múnich: 02:25 h 
Erfurt <–> Berlín: 01:45 h
Erfurt <–> Dresde: 01:55 h
Erfurt <–> Fráncfort del M.: 02:10 h
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Analytik Jena AG.
Viba, el proveedor de praliné  
número uno de Alemania.
Barco Audio Technologies produce sistemas de 
sonido 3-D innovadoras para el mejor sonido.
Tecnología de proyección planetaria 
de la casa Carl Zeiss Jena.
 
En Kölleda, Turingia, la MDC 
Power GmbH construye mo-
tores de alta tecnología para 
Mercedes-Benz.
MDC Power GmbH: más de cuatro millones
de motores “Made in Turingia”.
Lufthansa y Rolls-Royce:
en Turingia, socios de éxito.
Producción de cristal borosilicato en 
Schott Technical Glass Solutions GmbH.
Opel produce el nuevo modelo Adam así como el Corsa en Eisenach. Servicio a nivel mundial para la 
más moderna tecnología de energía 
eólica: el centro logístico ENERCON 
en Gotha.
09
Arremangarse, manos a la obra y, con trabajo bien hecho lograr valores genuinos: esto 
FDUDFWHUL]DDORVWXULQJXHVHV(VW£QIXHUWHPHQWHHQUDL]DGDVODPRWLYDFLµQ\ODLGHQWLŎFD
ción con el lugar y las empresas. Las personas en el Estado Libre aspiran al éxito económi
co, transitando así tanto lo tradicional como sendas totalmente nuevas. Pues el resultado es
lo que cuenta. Con esta sencilla receta, los turingueses han hecho de su Land lo que es hoy:
un lugar atractivo y dinámico para la tecnología, los negocios, las inversiones y la vida.
'HVGHHO(VWDGR/LEUHVHKDFRQYHUWLGRHQXQDGHODVUHJLR
QHVP£VGLQ£PLFDVFRQODVP£VDOWDVWDVDVGHFUHFLPLHQWR/D
FROXPQDYHUWHEUDOGHHVWHGHVDUUROORVRQODVHPSUHVDVPHGLDQDV
FRQVXFDSDFLGDG\FUHDWLYLGDG&RQXQDJUDQŏH[LELOLGDG\IXHU]D
GHLQQRYDFLµQODVSHTXH³DV\PHGLDQDVHPSUHVDVXWLOL]DQORV
QXHYRVGHVDUUROORVGHOPHUFDGR
3HURORVMXJDGRUHVJOREDOHVWDPEL«QVHVLHQWHQFRQQRVRWURVFRPR
HQFDVD$V¯KR\HQG¯DMXQWRDODVGLQ£PLFDVHPSUHVDVPHGLD
nas, componen la imagen de la economía de Turingia las grandes 
FRUSRUDFLRQHVFRPR-HQRSWLN=(,66%RVFK6LHPHQV%RUJ:DUQHU
,+,&KDUJLQJ6\VWHPV,QWHUQDWLRQDO2SHO0LWHFR%DXHUQIHLQG(Q
ORV¼OWLPRVD³RVXQQ¼PHURFUHFLHQWHGHHPSUHVDVLQWHUQDFLR
QDOHVGHODVUDPDVLQGXVWULDOHVP£VGLYHUVDVKDQUHFRQRFLGRODV
YHQWDMDVGHO/DQG+R\HQG¯D7XULQJLDHVFRQVLGHUDGDODUHJLµQ
GHP£[LPDLQYHUVLµQHQ&HQWURHXURSD(VWRORSUXHEDQDOJXQDV
HPSUHVDVFRPR'DLPOHU5ROOV5R\FH/XIWKDQVDR6FKHQNHUTXH
DSRVWDURQDODH[SDQVLµQFRUSRUDWLYDHQODUHJLµQGH7XULQJLD
(QRWUDVSDODEUDV1RLPSRUWDFX£QJUDQGHRSHTXH³DVHDXQD
HPSUHVDHQ7XULQJLD$WRGDVHOODVODVXQHODDPELFLµQGHRIUHFHU
SURGXFWRVLQQRYDGRUHVGHDOWDFDOLGDG1RHVGHH[WUD³DUTXH
FDVLHPSUHVDVVHDQO¯GHUHVGHOPHUFDGR\GHODWHFQRORJ¯DHQ
$OHPDQLD(XURSDRHOUHVWRGHOPXQGR&RPRHVHOFDVRGH%DUFR
$XGLR7HFKQRORJLHV(VWDHPSUHVDHVXQSURYHHGRUPXQGLDOPHQWH
VROLFLWDGRGHVROXFLRQHVGHDXGLRHQ'SDUDFLQHVVKRZURRPV\
HYHQWRVHQYLYR7DPEL«QODHPSUHVD.,'6,QWHUDFWLYH*PE+HVW£
HQODFLPD(VHOO¯GHUDOHP£QGHGHVDUUROODGRUHVGHLP£JHQHV
DQLPDFLRQHV\WRROVSDUDSL]DUUDVLQWHUDFWLYDV(QODIDEULFDFLµQ
GHFLUFXLWRVLQWHJUDGRV,&SDUDODLQGXVWULDDXWRPRWUL]0HOH[LV
*PE+FODVLŎFDHQODOLVWDGHORVPHMRUHV&DVLWRGRVORVIDEUL
FDQWHVGHDXWRPµYLOHVGHUHQRPEUHLQFRUSRUDQHVWRVFLUFXLWRV
LQWHJUDGRVHQVXVPRGHORV
(VWRVVRQVµORWUHVQRPEUHVGHODODUJDOLVWDGHFRPSD³¯DVGH
SULPHUQLYHO(VXQSODFHULQYLWDUOHDFRQRFHUWDPEL«QDRWURVO¯GH
UHVWHFQROµJLFRV
Alrededor de 100 líderes del mercado y de la tecnología  
provienen de Turingia. Una razón más para venir.
Capacidad

¡La mezcla lo hace posible! Especialmente en Turingia. El Estado Libre tiene una diver-
sidad de rubros tal, que hacen al enclave sustentable y a prueba de crisis. Desde la 
industria automotriz pasando por la industria óptica, la electromedicina, la construc-
ción de maquinaria, la industria alimenticia, la industria solar, industria aeronáutica
y plástica hasta las industrias creativas: Tenemos mucho de lo que mañana generará 
crecimiento y puestos de trabajo. Por otra parte, Turingia apuesta a una economía de
ORVRŎFLRVSRGHURVD\XQVHFWRUGHVHUYLFLRVGLQ£PLFR(VWDFRPELQDFLµQDPSO¯DOD
economía del Land, ofreciendo a los inversores una variedad de conexiones y ofertas 
transversales.
8QDFRVDP£VTXHD³DGHYDORUDODGLYHUVLGDGGHUDPDV
LQGXVWULDOHVGH7XULQJLDORVY¯QFXORVUHF¯SURFRV8QDUHG
HVWUHFKD\ODFDSDFLGDGGHODVHPSUHVDVGH7XULQJLDSDUDHO
WUDEDMRHQHTXLSRDFHOHUDQHOGHVDUUROORGHSURGXFWRVLQQRYD
GRUHVGHDOWDJDPD
(QHOSDVDGRHVWDVLQHUJLDHQWUHORVUXEURV\DIXHFUXFLDOSDUDHO
«[LWRHFRQµPLFRGHO/DQG$ŎQDOHVGHOVLJOR&DUO=HLVV(UQVW
$EEH\2WWR6FKRWWVHQWDURQODVEDVHVGHODLQGXVWULDµSWLFDHQ
-HQDJUDFLDVDVXLQWHUDFFLµQ$FWXDOPHQWHVRQODVSHUVRQDV
FRPR3HWHU(LVHQKDUGWR5¾GLJHU.DSSHOGHLIZRSWURQLFV*PE+
TXLHQHVVLHQWDQODVEDVHVSDUDSURGXFWRVGHDOWDFDOLGDGFRQHO
VHOOR÷0DGHLQ7XULQJLDø
3URGXFWRVTXHKDVWDPHUHFHQODFRQŎDQ]DGHOD1$6$$V¯
los fotodiodos de la empresa son un componente del rover 
÷&XULRVLW\øSDUD0DUWHTXHEXVFDVH³DOHVGHYLGDHQHO
SODQHWDURMR
8QWRWDOGHGLH]FO¼VWHUHVDVHJXUDQTXHORVFDPSRVWHFQROµJL
FRVLQGLYLGXDOHVHVW«QHVWUHFKDPHQWHYLQFXODGRVHQWUHV¯\VX
HIHFWRVLQ«UJLFRVHSXHGDXWLOL]DUGHPDQHUDµSWLPD/DV
actividades para el desarrollo de los sectores de crecimiento en 
HO(VWDGR/LEUHVHSURIHVLRQDOL]DQFRRUGLQDQ\SURPXHYHQ
GHVGHXQ÷7K¾ULQJHU&OXVWHU0DQDJHPHQWø7+&0FHQWUDOL]DGR
97.000 empresas. 97.000 pruebas  
del sentido comercial de Turingia.
Espíritu empresarial
La producción de un clásico: el bizcocho  
tostado Brandt.
Para gourmets: la fábrica de chocolate Gold-
helm Schokoladen Manufaktur en Erfurt.
Una nueva forma de componer música:
la aplicación Audanika.
El rover “Curiosity” de la NASA para Marte, equipado con fotodiodos 
de la empresa ifw optronics GmbH.
La empresa KAHLA / 
Thüringen Porzellan GmbH.
Cinco divisiones, un líder de  
mercado: Jenoptik AG.
La fabricación de semiconductores en la 
X-FAB Semiconductor Foundries AG.
Una empresa con excelentes 
perspectivas: la Carl Zeiss AG.
    
%DVH9HQWDV5HJLVWUR)XHQWH2ŎFLQD(VWDWDOGH(VWDG¯VWLFDVGH7XULQJLD
22,7 %
16,0 %
13,7 %
13,6 %
9,4 %
5,1 %
4,9 %
3,8 %
10,8 %
Producción de maquinaria y vehículos 
Producción, mecanizado y procesamiento de metales 
Nutrición 
Electrotecnia, Electrónica, Mecánica de precisión, Optoelectrónica, TICs 
Caucho y materiales plásticos 
Papel e impresión 
Vidrio, cerámica, procesamiento de productos minerales no metálicos y áridos 
Productos químicos y farmacéuticos
Otros
Principales
sectores 
industriales 
en Turingia

CiS Instituto de Investigación para microsensórica GmbH, en Erfurt.
GFE - Sociedad de Tecnología de Fabricación y  
Desarrollo Schmalkalden e. V., en Schmalkalden.
Instituto de Tecnología Günter Köhler para tecnología de ensamblaje y 
ensayo de materiales GmbH (ifw), en Jena.
fzmb GmbH, Centro de Investigación de Tecnología 
Médica y Biotecnología, en Bad Langensalza.
Institutos Fraunhofer
>SWLFD$SOLFDGD\0HF£QLFDGH3UHFLVLµQ,2)
>7HFQRORJ¯DGH0HGLRV'LJLWDOHV,'07)
>7HFQRORJ¯DV\6LVWHPDV&HU£PLFRV,.76 
'LYLVLµQGH+HUPVGRUI
>,QVWLWXWRGH7HFQRORJ¯DGH6LVWHPDV$SOLFDGRV
$67,26%'LYLVLµQGHO)UDXQKRIHU,26%
>(OJUXSRGHSUR\HFWR÷6LVWHPDVGH'LVWULEXFLµQ
,QDO£PEULFR5DGLRGLIXVLµQ'LJLWDO'97øGHO
,QVWLWXWR)UDXQKRIHU,,6
Institutos Leibniz
>,QYHVWLJDFLµQVREUHHOHQYHMHFLPLHQWR 
,QVWLWXWR)ULW]/LSPDQQ)/,
>  Vegetales y cultivos ornamentales,  
*UR¡EHHUHQ(UIXUW,*=
>,QYHVWLJDFLµQVREUH3URGXFWRV1DWXUDOHVH
,QIHFWRELRORJ¯D,QVWLWXWR+DQV.Q¸OO+.,
>7HFQRORJ¯DV)RWµQLFDV,3+7
>(VWDFLµQGH,QYHVWLJDFLµQGH3DOHRQWRORJ¯D&XD
WHUQDULD,QVWLWXWRGH,QYHVWLJDFLµQ6HQFNHQEHUJ
,QVWLWXWRVŎQDQFLDGRVSRUHO(VWDGR
>,QVWLWXWRGH7HFQRORJ¯DGH%LRSURFHVRV\ 
0HGLFLµQGH$Q£OLVLVLED
>,QVWLWXWRGH0LFURHOHFWUµQLFD\6LVWHPDV 
PHFDWUµQLFRV,006
>2ŎFLQDGH,QYHVWLJDFLµQGH0DWHULDOHV\(QVD\RV
GHOD8QLYHUVLGDG%DXKDXV:HLPDU0)3$
>2EVHUYDWRULR(VWDWDOGH7XULQJLDHQ 
7DXWHQEXUJR
Institutos Max Planck
>%LRJHRTX¯PLFD >  Ecología Química >+LVWRULD+XPDQD
Institutos Helmholtz
>,QVWLWXWR+HOPKROW]HQ-HQD
Instituto Leibniz de Investigación sobre 
envejecimiento, en Jena.
Instituto Helmholtz (GSI HGF), en Jena.
Instituto de Investigación Textil 
Turingia-Vogtland e.V. (TITV), en Greiz.
Instituto Max Planck de ecología química, en Jena.

(OSRGHURVRHVSHFWURFLHQW¯ŎFRGHO(VWDGR/LEUHHVVLHPSUH
JDUDQW¯DGHQXHYDVLGHDV0£VGHLQVWLWXWRVXQLYHUVLGD
des e iniciativas caracterizan el crecimiento de Turingia como 
enclave para la ciencia y la innovación, incluyendo nueve 
XQLYHUVLGDGHVHVWDWDOHV\HVFXHODVW«FQLFDVVXSHULRUHVGRV
LQVWLWXWRVGHHVWXGLRLQVWLWXFLRQHVGHODVFRPXQLGDGHVGH
investigación con actividad transregional, como la reconocida 
VRFLHGDG)UDXQKRIHUROD0D[3ODQFN\OD$VRFLDFLµQ/HLEQL] 
R+HOPKROW]
(Q-HQDLQFOXVRKD\WRGDXQDPXOWLWXGGHGLFDGDDODFLHQ
FLD(QHOFDPSXV%HXWHQEHUJWUDEDMDQDOUHGHGRUGH
LQYHVWLJDGRUHVPXFKRVGHHOORVLQYHVWLJDQDUGXDPHQWHHQ
ODVHPSUHVDV(QODWU¯DGDGHODPHGLFLQDODELRORJ¯D\OD
µSWLFDVHGHVDUUROODQDTX¯VROXFLRQHVFRPHUFLDOHVSDUDHO
U£SLGRDQ£OLVLVLQVLWXGHODVLQIHFFLRQHVDJXGDVFRPRSRU
HMHPSORODWXEHUFXORVLV\ODPDODULD(O«[LWRDWUDHHO«[LWR(Q
ORV¼OWLPRVD³RVOD)XQGDFLµQ$OHPDQDGH,QYHVWLJDFLµQ')*
KDHVWDEOHFLGRXQFHQWURGHLQYHVWLJDFLµQ\WUHVQXHYDV£UHDV
GHLQYHVWLJDFLµQHVSHFLDOHQFRODERUDFLµQFRQOD8QLYHUVLGDG
)ULHGULFK6FKLOOHUGH-HQD
/DODUJDWUD\HFWRULDGHO/DQGHQVXFRPSURPLVRFRQODFLHQFLD
ODLQYHVWLJDFLµQ\ODLQQRYDFLµQ\DHVW£GDQGRVXVIUXWRV
3HURQRHVFXHVWLµQGHGRUPLUVHHQORVODXUHOHV&RQHOSUR
JUDPD÷3UR([]HOOHQ]øKDVWDHO(VWDGR/LEUHSDWURFLQD
RWURVVLHWHFHQWURVFLHQW¯ŎFRVHQWRGRHO/DQG(OORVHVW£Q
interesados principalmente en el fortalecimiento de la red de 
investigación universitaria y extrauniversitaria, y en cimentar 
RWURV«[LWRVHQOD')*<DWUDY«VGHODHVWUDWHJLDGHLQYHVWLJD
FLµQHLQQRYDFLµQ÷5,6øHO(VWDGR/LEUHLQYHUWLU£PHGLRVGH
ŎQDQFLDFLµQGHOD8(GHORVFXDOHVWDPEL«QVHEHQHŎFLDU£Q
ODVHPSUHVDVGH7XULQJLD&RQHO&HQWURGH,QJHQLHU¯D0HF£QLFD
7K=0GH7XULQJLDHO&HQWURGH,QYHVWLJDFLµQSDUDOD(QHUJ¯D\
4X¯PLFD$PELHQWDO&((&RHO&HQWURGH,QQRYDFLµQHQ0RYLOL
GDGGH7XULQJLD7K,0RVHKDQFUHDGRSODWDIRUPDVSURSLDVSDUD
IRUWDOHFHUODFRRSHUDFLµQHQWUHODFLHQFLD\ODLQGXVWULD
(QHO7K,0RHQOOPHQDXSRUHMHPSORWUDEDMDQHPSUHVDVGH
WRGD(XURSDMXQWRFRQORVHVWXGLDQWHV\FLHQW¯ŎFRVHQFRQFHSWRV
GHSURSXOVLµQHŎFLHQWHVSDUDODPRYLOLGDGGHOPD³DQD<FRQOD
UHG÷7K[([,QQRYDWLYøWLHQHQORVIXQGDGRUHVGHDOWDWHFQRORJ¯D
GHWRGRHOSD¯VXQVRFLRFRQVXOWRUFRPSHWHQWH
/RPHMRUSDUDHOŎQDO7XULQJLDVHSUHRFXSDSRUJHQHUDUXQD
EXHQDGHVFHQGHQFLD'HVSX«VGHWRGRHOSRUFLHQWRGHORV
JUDGXDGRVYLHQHQDO(VWDGR/LEUHHQHOPDUFRGHWHPDV67(0
XQYDORUWRSHFRPSDUDGRLQWHUQDFLRQDOPHQWH
/RVFLHQW¯ŎFRVGH7XULQJLD\DVHDTXHUHYROXFLRQHQQXHVWURDYDQFHRIDFLOLWHQHOGLDJ-
QµVWLFRGHLQIHFFLRQHVJUDYHVFRQYDORU\FXULRVLGDGHOORVD\XGDQDGHVHQWUD³DUORV
PLVWHULRVGHODKXPDQLGDG\DKDFHUGHOPXQGRXQOXJDUPHMRU&RQGRVREMHWLYRVHQ
PHQWH/DDGTXLVLFLµQGHFRQRFLPLHQWRV\ODYLDELOLGDGSU£FWLFD(QGHŎQLWLYDODVFRVDV
LPSRUWDQWHVQRVHFUHDQSDUDHOODERUDWRULRVLQRSDUDODYLGD
3.000 investigadores en un solo sitio.  
Únicamente en el Estado Libre.
Conocimiento

El patrocinio, la investigación, el avance: Si usted quiere el paquete completo, debe 
radicarse en Turingia. Aquí interactúan actores grandes y pequeños de la economía
y la ciencia, en redes sólidas que hacen de Turingia un jugador global. Panorama de
clústeres de Turingia: Éste es el trabajo en equipo de empresas junto con el saber cien-
W¯ŎFR5HSDUWLUORVEHQHŎFLRVGHORVFHQWURVGHLQQRYDFLµQGHKR\HQG¯DFRPRHQ-HQDOD
“Ciudad luz” o Ilmenau como la metrópoli de los ingenieros del mañana. Ya se trate de 
cooperación sustentable, intercambio técnico o de respaldo económico: Quien invierte 
en Turingia, nunca está solo.
8QVRFLRIXHUWHSDUDODIRUPDFLµQODFRKHVLµQ\HOFUHFLPLHQWRGH
ODVUHGHV\FO¼VWHUHVGH7XULQJLDHVHO7K¾ULQJHU&OXVWHU0DQDJH
PHQW7K&0&RQVHGHHQOD6RFLHGDGGH'HVDUUROORGHO/DQGGH
7XULQJLDXQHORVQHJRFLRV\ODFLHQFLDFRQHOŎQGHFUHDUVLQHUJLDV
VXVWHQWDEOHV\HVWLPXODUHOLQWHUFDPELRHQWUHODVSDUWHVLQFOXVR
P£VDOO£GHODVUHVSHFWLYDVIURQWHUDV
<DVHDGHVGHODUHJLµQRGHWRGRHOPXQGRORVLQYHUVRUHVSXHGHQ
EHQHŎFLDUVHLQWHQVDPHQWHFRPRVRFLRVGHODUHG/RVVHUYLFLRV
GHOFO¼VWHULQFOX\HQSRUHMHPSORODUHSUHVHQWDFLµQH[WHUQDGH
intereses, la organización de eventos profesionales y participa
ción en ferias comerciales, la creación de redes a nivel internacio
nal, así como la mediación de cooperación entre socios potencia
OHV$GHP£VODVUHGHVDVLVWHQHQODFRQWUDWDFLµQGHHVSHFLDOLV
WDVHOIRPHQWRGHODVQXHYDVJHQHUDFLRQHV\GHOP£UTXHWLQORFDO
0XFKDVHPSUHVDVTXHKR\FRQTXLVWDQHOPHUFDGRPXQGLDOGHVGH
7XULQJLDXWLOL]DQHVWDEDVHIXHUWHSDUDPDQWHQHUVHFRPSHWLWLYDV
$V¯DOUHGHGRUGHGHORVFDVLO¯GHUHVGHOPHUFDGRPXQGLDO
\WHFQROµJLFRGHO(VWDGROLEUHVRQPLHPEURVGHXQFO¼VWHU([LV
ten alianzas en todos los sectores donde la economía de Turingia 
\ODLQGXVWULDMXHJDQIXHUWH(VWDVLQFOX\HQODLQGXVWULDDXWRPR
WUL]ODVLQGXVWULDVµSWLFDODGHPDWHULDOHVSO£VWLFRV\ODDOLPHQWL
FLDODFRQVWUXFFLµQGHPDTXLQDULDODWHFQRORJ¯DGHPHGLFLµQ
FRQWURO\UHJXODFLµQODPLFUR\QDQRWHFQRORJ¯DODVELRFLHQFLDVOD
ORJ¯VWLFD\ODHQHUJ¯DDV¯FRPRODVWHFQRORJ¯DVPHGLRDPELHQWDOHV
0XFKDVGHHOODVHVW£QGHVGHKDFHP£VGHGLH]D³RVHQHOPHUFDGR
*UDFLDVDHVWDVUREXVWDVUHGHVODVHPSUHVDVQRVµORHVW£Q
PHQRVVRODVHQ7XULQJLD7DPEL«QVRQP£VH[LWRVDV
El equipo más grande de Turingia: 600 empresas e ins-
titutos trabajan mancomunadamente en el Estado Libre. 
Para crear innovaciones que asombran al mundo.
Redes
automotive 
thüringen e.V.
Autopartistas de Turingia
Elektronische Mess- und 
Gerätetchnik Thüringen eG 
(ELMUG)
Tecnología de medición y 
equipos electrónicos 
de Turingia
FerMeTh – Clúster para la 
tecnología de fabricación y 
procesamiento de metales 
en Turingia
Logistik Netzwerk 
Thüringen e.V. 
Red de logística en Turingia
medways e.V. 
Organización inter-
profesional del sector 
electromédico y 
biotecnológico 
MNT Mikro-Nano-Thüringen
Iniciativa Clúster de 
micro y nanotecnología OptoNet e.V.
Red de excelencia para 
tecnología óptica 
PolymerMat e.V. Thüringen 
Clúster de plásticos 
de Turingia
solarinput.de
automotive-thueringen.de
th-ern.net
mikronanotechnik.de
polymermat.de
medways.eu
elmug.de
theen-ev.de
optonet-jena.de
fermeth.de
logistik-netzwerk-
thueringen.de
Thüringer Ernährungs-
netzwerk e.V. (TH-ERN)
Red alimenticia de Turingia
Thüringer Erneuerbare 
Energien Netzwerk e.V. 
(ThEEN) 
Red de Energías Renovables 
de Turingia 
SolarInput e.V.
Excelencia solar de 
Turingia

(O,006LQYHVWLJDPLFURVHQVRUHVGHDXWRVXŎFLHQFLDHQHUJ«WLFDTXH
KDFHQP£VHŎFLHQWHVDORVSURFHVRVLQGXVWULDOHV\DOELRDQ£OLVLV
Especialista mundial en mecanizado, la 
empresa REGE Motorenteile GmbH.
Viba es especialista en praliné desde hace más de 120 
años y es la número uno en Alemania.
 
ZEISS es una corporación tecnológica global de 
las industrias óptica y optoelectrónica.
Investigación y Desarrollo en GRAFE Advanced Polymers GmbH. El sistema de corte por láser de JENOPTIK-VOTAN ™ A 
mecaniza con máxima precisión paneles de instrumentos 
para automóviles.
/DVUHGHVFRPHUFLDOHVGHOD
industria en Turingia
    

Una opción impresionante: la biblioteca de Weimar.
Arquitectura moderna, moderno material 
de estudio: la Universidad de Erfurt.
Turingia, un lugar preferido para estudiar.
Infaltable en Turingia:
el equilibrio entre la vida familiar y lo laboral.
Especializada en carreras técnicas y creativas:  
la Universidad Bauhaus de Weimar.
&DGDSHUVRQDGHEHU¯DWHQHUODRSRUWXQLGDGGHUHFLELUIRUPDFLµQGXUDQWHWRGDODYLGD7DQWR
PHMRUVLVHVLHQWDQODVEDVHVHQXQDIDVHWHPSUDQD3RUORWDQWRHQ7XULQJLDWRGRVSDUWLFLSDQ
HQODJHQHUDFLµQWHPSUDQDGHWUDEDMDGRUHVFXDOLŎFDGRV$V¯YDULDVYHFHVDOD³RWLHQHQOXJDU
FODVHVPDJLVWUDOHVHVSHFLDOHVHQODVXQLYHUVLGDGHV\HVFXHODVW«FQLFDVVXSHULRUHVGH7XULQJLD
GHVWLQDGDVDORVP£VSHTXH³RVGHOHVWDGROLEUHFRQHOREMHWLYRGHGHVSHUWDUODVJDQDVGH
GHVFXEULUHLQYHVWLJDU0£VGHQL³RVDFXGHQHQWURSHODORVDXGLWRULRVGH7XULQJLD
(Q7XULQJLDODSUHYLVLµQFRPLHQ]DDQWHV
Estudiantes de las universidades de Turingia
en el semestre de invierno 2014/2015
)XHQWH2ŎFLQD(VWDWDOGH(VWDG¯VWLFDVGH7XULQJLDHVWDGRSURYLVLRQDO$EULOGH
8QLYHUVLGDG)ULHGULFK6FKLOOHUGH-HQD 
,QVWLWXWR6XSHULRU7«FQLFRGH,OPHQDX 
8QLYHUVLGDGGH(UIXUW 
,QVWLWXWR6XSHULRU7«FQLFR(UQVW$EEHGH-HQD 
,QVWLWXWR6XSHULRU7«FQLFRGH(UIXUW 
8QLYHUVLGDG%DXKDXVGH:HLPDU)UDQ] 
(VFXHOD6XSHULRU7«FQLFDHQ6FKPDONDOGHQ
(VFXHOD6XSHULRU7«FQLFDGH1RUGKDXVHQ 
(VFXHODVXSHULRUFRQSU£FWLFDSURIHVLRQDO
(VFXHOD6XSHULRU7«FQLFD65+SDUD 
OD6DOXGHQ*HUD 
&RQVHUYDWRULRGH0¼VLFD 
)UDQ]/LV]WGH:HLPDU 
(VFXHOD7«FQLFD6XSHULRUGH$GPLQLVWUDFLµQ
3¼EOLFDHQ*RWKD
 
  
Total: 52.153
(recurso administrativo interno y no incorporada 
al Estado Libre de Turingia)
Opel Eisenach, una de las muchas empresas  
en Turingia que contratan jóvenes en el ciclo  
de formación.

(QORVSDSHOHVFDGDQL³RHQ$OHPDQLDREWLHQHDOŎQDOL]DUVX
SULPHUD³RGHYLGDHOGHUHFKROHJDODXQDSOD]DGHJXDUGHU¯D
(Q7XULQJLDFDGDQL³RUHFLEHUHDOPHQWHVXOXJDU3XHVSDUD
QL³RVVHGLVSRQHGHSOD]DVGHJXDUGHU¯DV\
OXJDUHVDGLFLRQDOHVFRQFXLGDGRUDVGHG¯DVXEYHQFLRQD
GDVFRQIRQGRVS¼EOLFRV7RGRXQU«FRUGHQ$OHPDQLD3HURSRU
supuesto, en Turingia no se termina el cuidado de día completo 
y la ayuda al llegar a la edad escolar
(VWRVDWLVIDFHQRVRODPHQWHORVQL³RVVLQRWDPEL«QORVSDGUHV
SRUTXHHQ7XULQJLDODFDUUHUD\ODIDPLOLDORJUDQHTXLOLEUDUVH
P£VI£FLOPHQWHJUDFLDVDODRIHUWDLQWHJUDOGHORVFHQWURVGH
DWHQFLµQ\FXLGDGR
 
En Turingia se piensa en el futuro ya durante el paso por la 
HVFXHOD8QSDVHSDUDODHOHFFLµQGHODFDUUHUDD\XGDWHPSUDQD
PHQWHDORVQL³RVDHQFRQWUDUODSURIHVLµQFRUUHFWD$GHP£VORV
escolares son asistidos óptimamente por innovadores planes 
HGXFDWLYRV7DQWRFRPSURPLVRHQHO/DQGGHORVSRHWDV\
SHQVDGRUHVGDVXVIUXWRV7XULQJLDREWLHQHODVFODVLŎFDFLRQHV
P£VDOWDVHQHVWXGLRVVREUHHQVH³DQ]DGHQLYHOQDFLRQDOH
LQWHUQDFLRQDO
/DVSHUVSHFWLYDVVRQH[FHOHQWHVWDPEL«QSDUDORVKLMRVGH
7XULQJLDGHVSX«VGHDSUREDUFRQ«[LWRODHVFXHOD(OWRWDOGH
ODVQXHYHXQLYHUVLGDGHV\HVFXHODVVXSHULRUHVW«FQLFDV
estatales y otras universidades, en parte privadas, ofrecen a 
P£VGHMµYHQHVODRSRUWXQLGDGGHFXUVDUXQHVWXGLRGH
JUDGR8QDYHQWDMDSDUDORVLQYHUVRUHV(QQLQJXQDRWUDUHJLµQ
KD\WDQWRVHVWXGLDQWHVFDSDFLW£QGRVHHQODVGLVFLSOLQDVGH
QHJRFLRFLHQFLDVQDWXUDOHVHLQJHQLHU¯DVFRPRHQ7XULQJLD
(QWRGDVODVHWDSDVVHJDUDQWL]DTXHORVHVSHFLDOLVWDV\
WDOHQWRVMµYHQHVUHFLEDQXQDIRUPDFLµQWHµULFD\SU£FWLFD
VµOLGD\WDPEL«QRWUDVRSRUWXQLGDGHVGHFXDOLŎFDFLµQ6L
este sistema educativo alguna vez no alcanzara, las redes de 
ODVUDPDVGHDFWLYLGDGWRPDU¯DQODLQLFLDWLYD3RUORWDQWRQR
HVGHH[WUD³DUTXHHOSRUFLHQWRGHORVHPSOHDGRVHQ
7XULQJLDVHDQWUDEDMDGRUHVFXDOLŎFDGRVHOSRUFLHQWRKD
asistido exitosamente a una universidad o escuela superior 
W«FQLFD\HOSRUFLHQWRKDREWHQLGRXQW¯WXORW«FQLFRR
VXSHULRUW«FQLFR
&RQHOLQLFLRGHODYLGDODERUDOQRWHUPLQDHODSUHQGL]DMH
/DVXQLYHUVLGDGHVODVHVFXHODVW«FQLFDVVXSHULRUHV\
FHQWURVGHIRUPDFLµQSURIHVLRQDOGHO/DQGKDQHVWDEOHFLGR
XQDVHULHGHSURJUDPDVGHSHUIHFFLRQDPLHQWR3RUORWDQWR
ORVSURIHVLRQDOHVVLHPSUHVHSXHGHQSHUIHFFLRQDU\DGTXLULU
H[DFWDPHQWHODVKDELOLGDGHVDGLFLRQDOHVTXHQHFHVLWDQHQ
HOHMHUFLFLRGLDULR
Formación y educación continua.
El aporte de Turingia a los profesionales del futuro.
En Turingia la educación es un proceso de toda la vida. Desde la educación infantil,
garantizada por el programa educativo de Turingia, pasando por los sistemas escolares
LQQRYDGRUHVKDVWDODVXQLYHUVLGDGHVHŎFLHQWHVRHQORVFXUVRVGHSHUIHFFLRQDPLHQWRHQ
la vida profesional: En Turingia, muchas vías conducen al objetivo de educarse.
Oportunidades

Imaginemos un gran territorio de naturaleza impactante, un puñado de ciudades y pue-
blos que han crecido con la Historia, así como una buena cantidad de gente dedicada y 
animosa. Si sumamos todo esto, da como resultado Turingia. Un territorio en el que se 
puede disfrutar con todos los sentidos: todos los días algo nuevo.
1.000 cosas para descubrir.
/DOLVWDGHODVSHUVRQDVTXHVXFXPELHURQDHVWDUHFHWDHVODUJD
(QWUHORVP£VGHVWDFDGRVDPDQWHVGH7XULQJLDVHLQFOX\HQ-RKDQQ
6HEDVWLDQ%DFK)ULHGULFK6FKLOOHU-RKDQQ:ROIJDQJYRQ*RHWKH
)UDQ]/LV]W/\RQHO)HLQLQJHU2WWR'L[)ULHGULFK1LHW]VFKH\
:DOWHU*URSLXV3DUDWRGRVHOORV7XULQJLDIXHODIXHQWHGHLQVSLUD
FLµQGHFLVLYDSDUDSRGHUGHVDUUROODUVHSRUFRPSOHWRDUW¯VWLFDPHQWH
2WURVHQFRQWUDURQHQHO(VWDGR/LEUHODSD]\HODQRQLPDWRGHVH
DGRVSDUDFUHDUREUDVVLJQLŎFDWLYDV3RUHMHPSORSDUD0DUW¯Q
/XWHURTXLHQEXVFµUHIXJLRFRPRHOGRQFHO-RUJH-XQNHU-¸UJ
HQHOFDVWLOORGH:DUWEXUJHQ(LVHQDFKWUDGXFLHQGRDOO¯HO1XHYR
7HVWDPHQWRDODOHP£Q
+DVWDHOSUHVHQWHORVORJURVGHHVWRVIDPRVRVKLMRVGH7XULQJLD
PDQLŎHVWDQVXLQŏXHQFLD(QODWUDGLFLµQGHVXWUDEDMRDUW¯VWLFR\
FRQODPLUDGDSXHVWDHQHODUWHFRQWHPSRU£QHRHQODDFWXDOLGDG
KD\XQJUDQQ¼PHURGHGLIHUHQWHVHYHQWRV\H[SRVLFLRQHVTXH
LQYLWDQDPDUDYLOODUVH\GLVIUXWDU(OYHUDQRGH:HLPDUHO)HVWLYDO
GHODHVFDOLQDWDGHODFDWHGUDO/DVVHPDQDVGH%DFKGH7XULQJLD
OD0LOODGHMD]]GH7XULQJLDOD$UHQDFXOWXUDOHQ-HQDHO)HVWLYDO
GH$UWHGH:HLPDUHO)HVWLYDOIROFOµULFRHQ5XGROVWDGWRHO)HV
WLYDO(NKRIHQ*RWKDýHVWDOLVWDGHODVGLIHUHQWHVRIHUWDVSRGU¯D
SHUIHFWDPHQWHFRQWLQXDU
 
7XULQJLDFRPSODFHDVXVKDELWDQWHVHLQYLWDGRVFRQXQDRIHUWDHQ
PXFKRVDVSHFWRV¼QLFD6LQHPEDUJRKD\RWURDVSHFWRTXHVXJLHUH
HOGLVIUXWHFXDQGRVHPHQFLRQDHOQRPEUHGH7XULQJLD(QWRGRV
ORVULQFRQHVGH7XULQJLDYDOHODSHQDYHUTX«KDFHQORVFRFLQHURV
GHO/DQG$TX¯WDPEL«QXQRVHHQFXHQWUDFRQFUHDFLRQHV\QXHYDV
SURSXHVWDVTXHXQRQRGHEHU¯DSHUGHUVH3RUVXSXHVWRHQWRGDV
SDUWHVVHHQFXHQWUDODOHJHQGDULDVDOFKLFKDIULWD%UDWZXUVWGH
7XULQJLDVHSXHGHGLVIUXWDUGHODVDOEµQGLJDV.O¸VVHFRPR
KHFKDVHQFDVDRGHXQŎOHWHPDULQDGRGHFXHOORGHFHUGRDOD
SDUULOOD%U¦WHO+DFHPXFKRWLHPSRTXHHVWDVGHOLFLDVOOHQDVGH
WUDGLFLµQFRQHODWULEXWR÷7XULQJLDøVHLQFOX\HQHQODVFUHDFLRQHV
FXOLQDULDVGHFRFLQHURVUHFRQRFLGRVSDUDGHOHLWHGHORVVHQWLGRV
$OO¯HOORVORJUDQSODVPDUODVKRUDVHVWHODUHVGHODGHJXVWDFLµQ
(QHVWDGLYHUVLGDGKD\WDPEL«QGLIHUHQFLDVUHJLRQDOHVTXHXQR
QRGHEHGHMDUGHGHJXVWDU<DVHDODWDUWDGHFHEROODGH:HLPDU
=ZLHEHONXFKHQFDUQHGHFHUGR0XW]EUDWHQGH*HUDRWUXIDV
%U¾FNHQWU¾ōHOGH(UIXUWFDGDSDODGDUHQFXHQWUDORTXHEXVFD
&RPSOHWDQGRFRQXQDEXHQDFHUYH]DòFX\RSULPHUDOH\DOHPDQD
de regulación de la cerveza se originó precisamente en Turingia –  
RSRUYLQRVVHOHFFLRQDGRVGHO6DDOHHVWRVSODFHUHVVHFRQYHUWLU£Q
HQH[SHULHQFLDVSOHQDV<DYHODFRFLQDGH7XULQJLDHVWDQGLYHUVD
FRPRODSURSLDUHJLµQc3XHVKDJDODSUXHEDDOJXQDYH]
Vida

Música, teatro, cabaré:
la carpa de Köstritzer.
Realmente deliciosa y típica de Turingia:  
la salchicha frita.
La Catedral de Erfurt y  
la iglesia de Severi.
Los poetas más importantes de Alemania:
el monumento de Goethe y Schiller en Weimar.
Biblioteca de la Duquesa Anna Amalia en Weimar.
Aquí, literalmente, se escribió 
la Historia: el castillo de Wartburg.
El castillo rococó de Dornburg.
En ninguna otra parte es el biatlón más estimulante: 
el estadio de esquí de Oberhof.
Original y hermoso: el parque nacional Hainich lo 
invita una y otra vez a practicar senderismo.
Gastronomía de alta cocina en Turingia. Un hotel moderno en un entorno histórico:  
el hotel Wartburg.
Turingia le invita a relajarse.
Ciudad del Teatro de Meiningen.
Aquí obtienen los inversores apoyo estatal total: la LEG Turingia.
De expertos a expertos:
el Foro Económico de Weimar.
Trabajar bien. Vivir bien. Por ejemplo, en Jena.
La presentación de Turingia en una feria.

El Ministerio de Turingia de Economía, Ciencia y Sociedad Digital (TMWWDG) y la
Corporación de Desarrollo del Estado de Turingia (LEG) son socios fuertes para los 
inversores nacionales y extranjeros, para apoyo a proyectos de expansión, tramitar 
socios de cooperación o ayudar a los profesionales a introducirse en el Estado Libre. 
Este es un Full Service desde el principio. Ésta es Turingia.
invertir, producir, investigar en Turingia o quiere vivir y  
trabajar aquí?
> $VLVWLUDORVLQYHUVRUHVHQODE¼VTXHGDGHODXELFDFLµQDGHFXDGD
SDUDODFRQFUHFLµQGHVXLGHDGHQHJRFLRHQ7XULQJLD
>  Realizar la gestión ante las autoridades, proporcionar datos eco
QµPLFRV\UHJLRQDOHVDVHVRUDUVREUHODVSRVLELOLGDGHVGHŎQDQ
FLDPLHQWR\VXEVLGLRDV¯FRPRODE¼VTXHGDGHVRFLRVDGHFXDGRV
GHODHFRQRP¯D\ODFLHQFLD\GHODVXQLYHUVLGDGHV
>*HVWLRQDUVRFLRVSRWHQFLDOHVGHODO¯QHDGHOFRQWH[WRGHODLQYHV
WLJDFLµQ\ODHGXFDFLµQVXSHULRUGH7XULQJLDDV¯FRPRWDPEL«QHO
DSR\RHQODFRQFUHFLµQGHFRQWDFWRVFRQORVDFWRUHVHFRQµPLFRV
> $VLVWLUHQODE¼VTXHGDGHSHUVRQDODGHFXDGRDWUDY«VGHOD
$JHQFLDSDUDODFRQWUDWDFLµQGHWUDEDMDGRUHVFXDOLŎFDGRV
7K$))GH7XULQJLD
 
> (OFHQWUR&OXVWHU0DQDJHPHQWGH7XULQJLD7K&0FRRUGLQD\VXSHU
YLVDODVDFWLYLGDGHVGHOFO¼VWHUGH7XULQJLDHQODV£UHDVGHLQQRYD
FLµQGHŎQLGDVVHJ¼QOD(VWUDWHJLDGH,QQRYDFLµQGH7XULQJLD5,6
> $\XGDDFWLYDDWUDY«VGH“7XULQJLD,QWHUQDFLRQDOøSDUDSRVLFLR
QDUVHHQORVPHUFDGRVPXQGLDOHV
> &RQODD\XGDGHOD$JHQFLDGH(QHUJ¯D\*UHHQ7HFKGH7XULQJLD
7K(*$VHFRPELQDQ\SRQHQHQPDUFKDSUR\HFWRVHQODV£UHDV
HQHUJ«WLFD\PHGLRDPELHQWDO
>  Su asesor central:  
6RFLHGDGSDUDHO'HVDUUROORGH7XULQJLDPE+ 
0DLQ]HUKRIVWUDVVH(UIXUW 
7HO 
LQYHVW#OHJWKXHULQJHQGH 
ZZZOHJWKXHULQJHQGH 
ZZZVWDUNDPPDUNWGH
7RGDODVSUHVWDFLRQHVHQUHVXPHQ
¿Quiere 
'HSHO¯FXOD
Las historias de 
ODFDPSD³D
ZZZWKDWVWKXULQJLDFRP
Turingia 
en la web.
Fotos:*LRUJLR0DJLQL*HWW\,PDJHV&DQG\
:DO]-HQV+DXVSXUJ)DELR6DEDWLQL*HWW\
,PDJHV-HQV*¸UOLFK2UELWDO$7.-DH5HZ*HWW\
,PDJHV+HUR&RUELV)HULDO(UIXUW717([SUHVV
*PE+DJHQFLDDOWUHQGRWUDYHO*HWW\,PDJHV
ERVFKHWWRSKRWRJUDSK\L6WRFNSKRWR'HXWVFKH
3RVW'+/'HXWVFKH%DKQ$*KZRLPDJH
%52.(5FRUELV9LEDVZHHWV*PE+,26212
$QDO\WLN-HQD&DUO=HLVV$*0'&3RZHU*PE+
'DLPOHU$*/XIWKDQVD6&+277$GDP2SHO
$*1(QJLQH2YHUKDXO6HUYLFHV*PE+	&R.*
(1(5&21*PE+&XOWXUD0RRI*HWW\,PDJHV
%UDQGW=ZLHEDFN6FKRNRODGHQ*PE+	&R.*
$UWLVW&RQFHSWLRQ=80$3UHVV&RUELV;)$%
6HPLFRQGXFWRU)RXQGULHV$*)RWRZHUNVWDWW
0LFKDHO9RLJW-HQRSWLN$*.$+/$7K¾ULQJHQ
3RU]HOODQ*PE+*ROGKHOP6FKRNRODGHQPDQX
IDNWXU5DIH6ZDQ*HWW\,PDJHVI]PE*PE+
&HQWURGH,QYHVWLJDFLµQGH(OHFWURPHGLFLQD\
%LRWHFQRORJ¯D*)(6RFLHGDGGH7HFQRORJ¯DGH
)DEULFDFLµQ\'HVDUUROOR6FKPDONDOGHQH9
,QVWLWXWR/HLEQL]GH,QYHVWLJDFLµQGHHQYHMHFL
PLHQWR,QVWLWXWR)ULW]/LSPDQQ)/,-¸UJ
+HPSHO,QVWLWXWRGH,QYHVWLJDFLµQSDUD
PLFURVHQVRUHV\VLVWHPDVIRWRYROWDLFRV*PE+
,QVWLWXWRGH7HFQRORJ¯DGHHQVDPEODMH\HQVD\RGH
PDWHULDOHV*PE+LIZ,QVWLWXWR+HOPKROW]-HQD
-3.DVSHU)68,QVWLWXWR0D[3ODQFNGH
(FRORJ¯D4X¯PLFD-HQDIRWµJUDID$QQD6FKUROO
,QVWLWXWRGH,QYHVWLJDFLµQ7H[WLO7XULQJLD9RJW
ODQGH97,79-DVRQ6ZDLQ*HWW\,PDJHV
*5$)($GYDQFHG3RO\PHUV*PE+-HQRSWLN$*
5(*(0RWRUHQWHLOH*PE+,QVWLWXWRGHVLVWHPDV
PLFURHOHFWUµQLFRV\PHFDWUµQLFRV*PE+9LED
VZHHWV*PE+&DUO=HLVV$*$QGUHZ5LFK*HWW\
,PDJHV-HQV+DXVSXUJ)68.DVSHU,QWL6W&ODLU
%OHQG,PDJHV&RUELV*XLGR:HUQHU7XULVPR
7XULQJLD*PE++HQULNH6FKXQFNDUFRQD
0DQDJHPHQW*PE+-D\5HLOO\$XURUD2SHQ
&RUELV6DVFKD)URPP7XULVPR7XULQJLD*PE+
$QQD/HQD7KDPP(LVHQDFK:DUWEXUJ:DUWEXU
JUHJLRQ7RXULVWLN*PE+]HWWEHUOLQ3+272&$6(
DOGRPXULOORL6WRFNSKRWR-RDFKLP1HJZHU
7XULVPR7XULQJLD*PE+DOWUHQGRLPDJHV*HWW\
,PDJHV7KRPDV$E«6RFLHGDGSDUDHO
'HVDUUROORGHO(VWDGRGH7XULQJLDPE+ZZZ
IRWRZHUNVWDWWHX<XUL$UFXUV)RWROLDFRP
5DEHQ*HUPDQ\*PE+6RFLHGDGSDUDHO
'HVDUUROORGHO(VWDGRGH7XULQJLD'LPLWUL
9HUYLWVLRWLV3UR\HFWR*HWW\
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